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Resumen: 
Desde hace unos años el CRUB se vincula con las escuelas de Educación Media de Barilo-
che a través de diferentes proyectos y actividades. En este proyecto, se trabajara la articula-
ción desde diferentes enfoques, el educativo y su inclusión social, los participantes docentes, 
investigadores y alumnos de las diferentes carreras del CRUB, junto a los docentes de la ESRN, 
proponen talleres para trabajar con los alumnos de 4to y 5to año de las ESRN. En las temáticas 
de los talleres se abarcaran problemáticas ambientales, la relación de los microorganismos del 
suelo con los cultivos, actividades recreativas, arte y cultura, entre otros temas. Alguno de los 
objetivos del proyecto son:
•	 Desarrollar	en	los	estudiantes	de	Nivel	Secundario	la	comprensión	conceptual	y	meto-
dológica básica requerida para tener buen desempeño académico, tanto en lo que resta de la 
escolaridad media como en el ingreso al nivel de estudios siguiente.
•	 Generar	 instancias	en	 las	que	 los	estudiantes	del	ciclo	superior	del	Nivel	Secundario	
puedan tener una primera aproximación al trabajo de investigación. Por ejemplo colaborar en 
proyectos de investigación del CRUB y de otras instituciones de San Carlos de Bariloche como 
CNEA, INTA, INVAP, etc.
•	 Generar	actividades	recreativas	solidarias	en	territorio	con	el	fin	de	intercambiar					co-
nocimientos y contribuir desde una mirada de universidad social, abierta, solidaria y exten-
sionista con la comunidad que nos rodea, con la participación de los alumnos y docentes de 
Educación Secundaria y Universitaria.
.
